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ABSTRAK
Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan
keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat
mempengaruhi ketepatan informasi tersebut dipublikasikan. Lamanya waktu penyelesaian audit (audit delay)
banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur
perusahaan dan jenis industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas,
solvabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan jenis industri terhadap audit delay.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer good industry dan multifinance yang
terdaftar di BEI dari tahun 2008Ã¢â‚¬â€œ 2011. Sampel dalam penelitian ini adalah 93 peusahaan. Jenis
datanya adalah sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang
digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa: (1). Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap audit delay. (2). Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. (3). Ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. (4). Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit
delay. (5). Industri berpengaruh terhadap audit delay. Kemampuan profitabilitas, solvabilitas, ukuran
perusahaan, umur perusahaan dan opini audit dalam menjelaskan audit delay sebesar 58,5%.
Kata Kunci :   Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Jenis Industri dan Audit
Delay
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ABSTRACT
Examination of financial statements by an independent auditor that aims to assess the fairness of the
financial statements requires quite a long time. The length of time to complete this audit can affect the
accuracy of the information published. The length of time to complete the audit (audit delay) are influenced by
various factors, such as profitability, solvency, firm size, firm age and type of industry. The purpose of this
study was to determine the effect of profitability, solvency, firm size, firm age and the type of industry the
audit delay.
The population in this study is a consumer goods industry sector and multi-listed on the Stock Exchange from
the year 2008 to 2011. The sample in this study was 93 Vendor. Type of data is secondary. Methods of data
collection using the documentation. The analysis technique used is multiple regression.
The results of the analysis using SPSS Version 13 show that: (1). Profitability does not affect audit delay. (2).
Solvency affect audit delay. (3). Firm size effect on audit delay. (4). Age does not affect the company's audit
delay. (5). Industry influence on audit delay. Ability profitability, solvency, firm size, firm age and audit opinion
in explaining audit delay of 58.5%.
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